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Yc ur strlc ;rrofcssronal associatio¡r b:ncfits
vo'r:¡ld otlrcr cduc¡tlonal ofñcc pcrsonncl.
* s ith nc'.r slcllcrs
* ,, r th s orksho¡rs
* slthco¡rfcrcnccsiannualrnccling
* \r rrh Flc ld Scn rcc
'k *lth ¡ Frofcssional Stunci¿rds Prosranr
* *ith rr Schclarship Prcrgr¡nr
* r, rth ¡n Educatronal P¡ofcssional ol thc
Ycar Pr.rgram
* in publi; arrd pri\atc school s'stcms
* in thc u:lircrsitr and coll:gcs
* ln counlv school unrts
* in tlìc Slatc Departmcnt of Educ¡Lio:r
* in cducírtronJI organizrtrcns
\EOP,\. Lhrrugh its quartcrli neuslcrtcr
kccps rou ¡n tot¡ch \\t1h cducational
profcssionaì s
kccps lou inforincd of prol-cssional
actir ilics
kccps rou jnfornrcd cf naLi,)nxl
actir itics
kccps rou ihrrù:rng positircl¡
\EOPA. corducts l fell rio¡kshop and a spnng
conlcrcncc'aunull nlccting ulth spcakcrs"
rcrtdors. fcrllonship. and lun.
\EOP-{, pro¡lìolcs assisl:rncc in cstablishing local
Organ.zll.ic'ns tù pronlol.J illscn i:c çJsSrOlìS
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\ EOP-{. ofìì:rs tlic Prol'cssional Stlnclards Prosr¡n'r
fronl Ì.lAEOP 10 cr.rcouragc profcssion:rl groritlr
\EOP-{. pru idcs oltp.crtun itics to bccomc profcss; orr-
conscious br rncctrng uitìr prolèssiotral icadcrs.
\EOP-{,lcts 1ou klo',r tliet
'YOL makc a rliflþrcncc"
PURPOSE
Tìr; pu¡rcsc ol thc ).lcbraska Educatlonll OfÏìcc
Pr'lfc;sionals Assoctation shall bc to pronìotc and furthc¡
thr: clrus: ol'achanc:mcnt of cducation ll rm¡rroring
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